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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The scope of this project is focused on the analysis carried out for the characterization of the 
quality of the carcass and rabbit`s meat in order to measure the carcass traits, drip loss, pH, color, 
fatty acid composition and water holding capacity. For that purpose, an amount of 200 samples 
corresponding to different Navarra’s farms were used. Statistical analyses were performed using 
the statistical package R-commander. 
The results showed that rabbit`s meat produced in Navarra had no differences compared to the 
parameters described in the literature for rabbit’s meat. 
Moreover, an analysis of effect of the addition of essential oils in rabbit feed and the technical 
indexes for growth and carcass and meat quality parameters was analyzed. For that purpose, a 
total of 240 rabbits were used in the analysis in two repetitions and were fed with three different 
dosages of oils in the feed. Statistical analyses were performed using the statistical package R-
commander. 
The results showed that the addition of essential oils in the feed hadn’t effect on the quality of the 
meat, the carcass and growth technical indices. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se han realizado los análisis para la caracterización de la calidad de la canal y 
la carne de conejo producida en Navarra, en concreto para los parámetros de rendimiento de la 
canal, pérdidas por oreo, pH, color, capacidad de retención de agua y análisis de ácidos grasos. 
Para ello se emplearon un total de 200 muestras correspondientes a distintas explotaciones 
navarras. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico R-commander. 
Los resultados demostraron que la carne de conejo producida en Navarra no presenta diferencias 
con respecto a los parámetros descritos en la bibliografía para la carne de conejo. 
También se ha realizado un estudio del efecto de la adición de aceites esenciales en el pienso de 
conejo sobre los índices técnicos durante el cebo y los parámetros de calidad de la carne y la canal. 
Para ello se han empleado un total de 240 conejos para la prueba en dos repeticiones, los cuales 
han sido alimentados con tres dosificaciones de aceites en el pienso distintas. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el paquete estadístico R-commander. 
Los resultados demostraron que la adición de aceites esenciales en el pienso no tiene efecto sobre 
la calidad de la carne, la canal y sobre los índices técnicos. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: calidad de la carne, calidad de la canal, aceites esenciales, carne de conejo, índices 
técnicos. 
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